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ABSTRACT 
 
  
Recurrence or re-hospitalization to be one of the factors that determine the 
prognosis of coronary heart disease. Factors associated with the recurrent CHD 
include physical activity, dietary compliance, family support, compliance 
program or drug therapy, and disease peneyerta. The purpose of this study to 
determine the factors associated with recurrent CHD in Hospital Dr. M. Djamil 
Padang. This type of research is quantitative with cross sectional design. The 
study population, all patients with recurrent CHD period from June to August 
were 60, with a sample of 52 people, taken by purposive sampling technique. The 
bivariate analysis using chi-square = 0.05. The results of the study, showed that 
know significant relationship between physical activity p-value of 0.040, dietary 
compliance p-value = 0.002, family support p-value = 0.008, and adherence p-
value of 0.004 with recurrent CHD. Advice to health workers provide Discahrge 
Planning related factors of physical activity, diet, and take medication kelauraga 
support begins during early admission until the patient went home. thereby 
expected to improve the recovery of patients hospitalized prevent re-occurrence. 
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ABSTRAK 
 
  
Kekambuhan atau rawat ulang menjadi salah satu faktor yang menentukan 
prognosis penyakit jantung koroner. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pada 
PJK berulang antara lain aktivitas fisik, kepatuhan diet, dukungan keluarga, 
kepatuhan program terapi atau obat, dan penyakit peneyerta. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan PJK berulang di RSUP 
Dr. M. Djamil Padang.  Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross 
sectional. Populasi penelitian, semua pasien PJK berulang periode Juli-Agustus 
sebanyak 60 orang, dengan sampel 52 orang, diambil dengan teknik purposive 
sampling. Analisis bivariat menggunakan uji chi-square = 0,05. Hasil penelitian, 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik p-value 
0,040, kepatuhan diet p-value = 0,002, dukungan keluarga p-value = 0,008, dan 
kepatuhan minum obat p-value 0,004 dengan PJK berulang.  Saran kepada 
petugas kesehatan memberikan Discahrge Planning terkait faktor-faktor aktivitas 
fisik, diet, dukungan kelauraga dan minum obat dimulai selama awal pasien 
masuk sampai pasien pulang ke rumah. dengan begitu diharapkan dapat 
meningkatkan kesembuhan pasien mencegah kejadian rawat ulang.  
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